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PRODUCTION STAFF 
MARTHA SHAFER Ms. Shafer is currently the owner of Martha 
Shafer Original Designs, where she designs original clothes and offers a 
custom sewing and altering service. She is a graduate of Ohio University 
with a degree in Textiles and Clothing. Her designs have been on gallery 
exhibit and Ms. Shafer has designed costumes for the Idaho Shakespeare 
Festival. 
JAMES KINCAID James Kincaid is a drummer from Boise. He has a 
performing background that includes nearly every type of music with the 
exception of circus accompaniment. He has looked forward to working 
with the dancers. 
LORIE CARROLL Lorie has been doing costumes in Boise for six 
years. She has done costume design and implementation for the Dance 
Collection's performance of "Graduation Ball" in 1983, and for the Ameri-
can Festival Ballet. She has performed as a dancer in Heidi Bunting's 1983 
concert as Kate in "Moments from Shakespeare." 
G O N E ,  C H O P I N ,  B A C H  I N  A  M I N U E T  
M u s i c :  G o l d b e r g  V a r i a t i o n s  ( E x c e r p t s ) ,  J . S .  B a c h  
C h o r e o g r a p h e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
S e t s :  D a v i d  R i t c h i e ,  B r a d f o r d  S h a w  
" M i n u e t " :  a  s l o w ,  s t a t e l y  d a n c e  
M a r i e  A n d r i j e s k i ,  H e i d i  B e e b e ,  J o s i e  B i l b a o ,  E l i s a  B r i d e n b a u g h ,  A m y  G i l e  
( F r i d a y ) ,  H a r r i e t t  J a s t r e m s k y  ( S a t u r d a y ) ,  E l k e  S h a w  
A S  F A R  A S  W E  G O T  I I  
M u s i c :  P a t  M e t h e n y  
C h o r e o g r a p h e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
L u p e  A l v a r e z ,  K a t h y  C e n t e r s ,  C a r o l  F l o r e n c e ,  T a m r a  H a u n ,  L o r i  K a u t z ,  
D e l i g h t  K r a u s ,  K i m  S p a n b a u e r ,  D a v i d  S t a r k  
" W A L T Z  G I R L "  V A R I A T I O N  f r o m  L E S  S Y L P H I D E S  
M u s i c :  C h o p i n  
C h o r e o g r a p h y  s t a g e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
M a r i a  A n d r i j e s k i  
D I D  Y O U  K N O W ?  
S c r i p t  a r r a n g e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
C h o r e o g r a p h e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
D r a m a t i c  C o n s u l t a n t :  D o u g  C o p s e y  
K a t h y  C e n t e r s ,  T a m r a  H a u n ,  K i m  S p a n b a u e r ,  D a v i d  S t a r k  
M A C H U  - P I C C H U  
M u s i c :  U r a b a m a  ( P e r u v i a n  f l u t e  m u s i c )  
C h o r e o g r a p h e d  b y  H e i d i  B u n t i n g  
C o s t u m e s  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  M a r t h a  S h a f e r  
M a c h u  - P i c c h u  t r a n s l a t e s  a s  a  v a l l e y  i n  t h e  s a d d l e  o f  a  m o u n t a i n .  I t  i s  t h e  
1 6 t h  c e n t u r y  P e r u v i a n  r u i n  t h a t  h o u s e d  t h e  g o l d ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  
p r o t e c t i n g  t h e m  f r o m  t h e  S p a n i s h  i n v a d e r s .  M o s t  o f  t h e  w o m e n ' s  t i m e  w a s  
s p e n t  g r o w i n g  f o o d  o n  t e r r a c e d  g a r d e n s  a n d  w e a v i n g  c l o t h i n g .  
R o n d a  B o w d e n ,  H e i d i  B u n t i n g ,  B a r b a r a  G i l e  
INTERMISSION 
10 Minutes 
UNFINISHED STRINGS Part I (Premiere) 
Music: James Perla, New York City, New York 
Choreographed by Heidi Bunting 
Costumes designed and implemented by Martha Shafer 
Ronda Bowden, Heidi Bunting, Elke Shaw 
Part II will be premiered in the April concert 
TIRED 
Music: The Beatles 
Choreographed by Heidi Bunting 
Lupe Alvarez, Kathy Centers, Carol Florence, Tamra Haun, Lori Kautz, 
Delight Kraus, Kim Spanbauer, David Stark 
MOON FOOTING 
Music composed and performed by James Kincaid 
Choreographed by Heidi Bunting 
Costumes by Lorie Carroll 
Maria Andrijeski, Heidi Beebe, Josie Bilbao, Elisa Bridenbaugh, Amy Gile, 
Harriett Jastremsky, Elke Shaw 
MOTION: SPOTLIGHT 
Heidi Bunting with Ronda Bowden 
A R T I S T S  
M A R I A  A N D R I J E S K I  i s  a  s e n i o r  t h i s  y e a r  a t  B o r a h  H i g h  S c h o o l .  S h e  
h a s  s t u d i e d  b a l l e t  f o r  m a n y  y e a r s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  t e a c h e r s .  S h e  i s  
c u r r e n t l y  s t u d y i n g  u n d e r  H e i d i  B u t n i n g ,  a s  s h e  h a s  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  
y e a r s .  S h e  e n j o y s  w e a r i n g  v i n t a g e  c l o t h i n g  a n d  w a t c h i n g  g o o d  m o v i e s .  
S h e  i s  e c s t a t i c  a b o u t  g r a d u a t i n g  a n d  p u r s u i n g  h e r  d a n c i n g  i n  o t h e r  c i t i e s !  
H E I D I  B E E B E ,  a  s o p h o m o r e  a t  B o i s e  H i g h  S c h o o l ,  h a s  s t u d i e d  w i t h  
H e i d i  B u n t i n g  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  S h e  a t t e n d e d  t h e  P r i n c e t o n  B a l l e t  
S u m m e r  W o r k s h o p  i n  N e w  J e r s e y  t h i s  p a s t  s u m m e r  . . .  
M y  p o i n t e  s h o e s  a r e  s o f t  
M y  l o a f e r s  a r e  w o r n  
M y  r u n n i n g  s h o e s  a r e  t i r e d  
B u t  m y  f e e t  
H a v e n ' t  r u n  o u t  o f  e n e r g y .  
J O S I E  B I L B A O ,  a  s o p h o m o r e  a t  B o i s e  H i g h  S c h o o l ,  h a s  s t u d i e d  w i t h  
H e i d i  B u n t i n g  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  H e r  l i f e  e v o l v e s  a r o u n d  d a n c e ,  
p i a n o ,  t x i s t u  ( w h i c h  s h e  p l a y s  f o r  t h e  O i n k a r i  B a s q u e  D a n c e r s ) ,  a n d  
f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l .  M y  l i f e  i s  a  m e l o d y  . . .  
R O N D A  B O W D E N  a t t e n d e d  W e b e r  S t a t e  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
U t a h .  I n  1 9 7 9  s h e  m o v e d  t o  B o i s e  a n d  i n  1 9 8 1  o p e n e d  " R o n d a ' s  D a n c e  
D e p o t . "  R o n d a  i s  k n o w n  p r i m a r i l y  f o r  h e r  j a z z  d a n c i n g  a n d  c h o r e o g r a p h y .  
S h e  h a s  p e r f o r m e d  w o r k s  o f  a r t i s t s  s u c h  a s  A n n  G a r v i n ,  B e n  L o k e y ,  a n d  
R o l a n d  D u p r e e .  R o n d a  h a s  a l s o  t r a i n e d  a n d  p e r f o r m e d  w i t h  R e p e r t o r y  
D a n c e  T h e a t r e ,  a  S a l t  L a k e  C i t y  b a s e d  c o m p a n y .  P e r f o r m a n c e s  i n c l u d e  
R i c h a r d  B u r r o w s '  " B u d g i e s  a n d  L o v e r s "  a n d  U t a h ' s  F e s t i v a l  o f  t h e  A r t s .  
T h i s  i s  R o n d a ' s  s e c o n d  s e a s o n  w i t h  B U N T I N G D A N C E .  
E L I S A  B R I D E N B A U G H  i s  c u r r e n t l y  s t u d y i n g  u n d e r  H e i d i  B u n t i n g  a f t e r  
t a k i n g  a  y e a r  o f f .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 3  s h e  r e c e i v e d  a  s c h o l a r s h i p  f o r  
a n d  a t t e n d e d  t h e  S u m m e r  d a n c e  W o r k s h o p  i n  I d a h o  F a l l s .  E l i s a  i s  a  j u n i o r  
a t  B o i s e  H i g h  S c h o o l  w h e r e  s h e  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
P r o g r a m .  I n  h e r  s p a r e  t i m e  s h e  e n j o y s  r i d i n g  h e r  h o r s e ,  s k i i n g  a n d  s p e n d -
i n g  t i m e  w i t h  h e r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  
A M Y  G I L E  i s  a n  8 t h  g r a d e r  a t  N o r t h  J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  S h e  h a s  d a n c e d  
f o r  n i n e  y e a r s  a n d  c u r r e n t l y  s t u d i e s  w i t h  H e i d i  B u n t i n g .  A m y  t o u r e d  w i t h  
A m e r i c a n  F e s t i v a l  B a l l e t  d u r i n g  t h e i r  N u t c r a c k e r  s e a s o n  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s .  L a s t  s u m m e r  s h e  a t t e n d e d  S u m m e r  D a n c e  W e s t  h e r e  i n  B o i s e  a n d  
S u m m e r  D a n c e  L a b  a t  W h i t m a n  C o l l e g e  i n  W a s h i n g t o n .  
BARBARA GILE received her early dance training here in Boise under 
Lloyd Carlton, and continued her studies at the University of Oregon, the 
University of Utah, and most recently with David Howard in New York. 
She has studied jazz with Roland Butler in Salt Lake City, Roland Dupree 
in Los Angeles and Ann Reinking in New York City. Barbara taught for 
five years before opening her own studio in 1979. She has choreographed 
two pieces for the Boise Dance Collection, local productions of "Okla· 
homa" and "Shenandoah" and most recently choreographed "My Fair 
Lady" for the inaugural opening of the Morrison Center. This is her 
second season with BUNTINGDANCE. 
HARRIETT JASTREMSKY is a sophomore at Boise High School. 
If only I could always dance, act and listen to penguin music in the rain! 
ELKE SHAW is currently a student of Heidi Bunting. She is a junior at 
Bishop Kelly High School where she has been recognized for her aca-
demic achievements with several awards. Her spare time is spent study-
ing, riding her horse and skiing on the Bishop Kelly Ski T earn. Elke 
attended Twyla Tharp's Workshop in Lake Placid, NY, for the second 
time this summer. She also studied at the Princeton Ballet Summer 
Workshop in 1982 and has studied at several other workshops for which 
she has received scholarships. 
HEIDI BUNTING Heidi Bunting, a native Boisean, did her first plie' in 
1956 with Lloyd Carlton, which eventually led to performances with Boise 
Music Week, the Banff Festival Ballet Company, Canada, and Ballet 
West. She attended the University of Utah and received her degree in 
dance from the University of Oregon and moved to New York City to 
dance. She joined the Dan Wagoner and Dancers in 1975 with whom she 
has toured throughout the United States, as well as abroad, dancing in 
Berlin, the Holland Festival and the Edinburgh Festival in Scotland. Heidi 
has taught both ballet and modern dance at the Princeton Ballet Society 
since 1977, and has choreographic works in the repertoires of the Prince-
ton Ballet Company, the Anchorage Ballet Company, the Chicago Opera 
Ballet, the Boise Dance Collection, and T earn work Dance, a Princeton-
based modern dance company. In 1982 Heidi left New York to return to 
her native hills in order to dance, make dances and dancers. 
For the third consecutive year, Heidi Bunting has offered professional-
level performance opportunities to young top-flight Boise dancers. This 
year young dancers are featured, along with two professional dance 
instructors, and BSU's Dancing Force. 
D A N C I N G  F O R C E  i s  a  c o m p l e t e l y  v o l u n t e e r  a m a t e u r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
w o r k s  f r o m  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  d a n c e  c l a s s e s  i n  t h e  P h y s i c a l  E d u c a -
t i o n  D e p a r t m e n t  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s t y .  H e i d i  B u n t i n g  t o o k  o v e r  t h e s e  
c l a s s e s  t h i s  f a l l  a n d  h a s  w o r k e d  w i t h  t h e s e  d a n c e r s  s i n c e  S e p t e m b e r .  T h i s  
g r o u p  h a s  a  v a r i e t y  o f  d a n c e r s  t h a t  c o m e  t o  t h e  g r o u p  w i t h  a  v a r i e t y  o f  
t r a i n i n g  b a c k g r o u n d s .  L o r i  K a u t z ,  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  w o r k s  i n  v o i c e  a n d  
c h o r u s  w i t h  s t u d e n t s  K  t h r o u g h  6 t h  g r a d e  a t  G a r f i e l d  a n d  V a l l e y  V i e w  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  L o r i  h a s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  E a s t e r n  S t a t e s  U . S .  0 .  
t o u r ,  a  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e  t o u r i n g  V e t e r a n ' s  H o s p i t a l s .  D e l i g h t  K r a u s  i s  
a  t h i r d  y e a r  P s y c h o l o g y  m a j o r .  D e l i g h t  i s  f r o m  C a l d w e l l ,  e a t s  a n y t h i n g  
o n c e  a n d  b e l i e v e s  F i n e  A r t s  s h o u l d  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  A m e r i c a n s .  
L u p e  A l v a r e z  w o r k s  a s  a  s a l e s  g i r l  i n  T h e  B o n  i n  K a r c h e r  M a l l ,  a n d  D a v i d  
S t a r k  i s  v i c e  p r e s i d e n t  o f  h i s  f r a t e r n i t y .  C a r o l  F l o r e n c e  p r o v i d e s  a  w e a l t h  
o f  k n o w l e d g e  a b o u t  C l a r k  G a b l e  a n d  l o v e s  L i o n e l  R i c h i e ,  w h i l e  K i m  
S p a n b a u e r  w e a r s  R o b e r t  C o m s t o c k  d e s i g n e r  s w e a t s !  K a t h y  C e n t e r s  h a i l s  
f r o m  R o n d a ' s  D a n c e  D e p o t  w h e r e  R o n d a  B o w d e n  w a s  h e r  t e a c h e r ,  a n d  
T a m r a  H a u n ,  a  B i s h o p  K e l l y  g r a d u a t e ,  s t u d i e d  w i t h  K a y  A n d r i j e s k i  a n d  
e n j o y s  f l a s h y ,  s t y l i s h  c l o t h e s .  
T h e s e  d a n c e r s  b r i n g  a  p o s i t i v e  e n e r g y  t o  t h i s  e x p e r i e n c e  a n d  a r e  s p e c i a l  
f o r  t h e  s i m p l e  r e a l i t y  o f  d o i n g  t h e  d a n c i n g .  
P E R F O R M A N C E  C A L E N D A R  
G i f t  o f  t h e  M a g i  
S p e c i a l  a f t e r n o o n  p e r f o r m a n c e ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 1  a . m .  M o r r i s o n  C e n t e r ,  
S t a g e  I I  
M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m  
F e b r u a r y  2 0 - 2 3 ,  M o r r i s o n  C e n t e r ,  S t a g e  I I  
I d a h o  I n v i t a t i o n a l  T h e a t r e  A r t s  F e s t i v a l  
F e b r u a r y  2 1  a n d  2 2  
H a r v e y  
M a y  1 - 4 ,  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
D a n c e  C o n c e r t  
M a y  1 0 - 1 1 ,  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
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